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Object: The house of the printer Karastoyanov in
Samokov
Description: Photograph of a one-storied building.
Comment: Nikola Karastoyanov (1778 - 1874)
was a printer, publisher and bookseller,
xylographer and engraver on copperplate.
Father of the photographer Anastas
Nikolov Stojanović/Karastoyanov.
Location: Samokov
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Bozhinov, Nikola Iv., (Photographer)
Dimensions: Artefact: 100mm x 155mm
Image: 97mm x 143mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
Keywords: 210 Records > 215 Photography
360 Settelments > 362 Housing
360 Settelments > 369 Urban and Rural Life
Bibliograpy: Ivanova, Evgenia (2008): Foto
Stoyanovich. Sofia: Balkani, 131.
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